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лість операційного циклу (співвідношення між необоротними та 
оборотними активами), чи достатньо швидко обертаються активи 
та власний капітал підприємства, чи зростає рівень показників 
рентабельності (співвідношення між власним та позиковим капі- 
талом), чи ліквідне та платоспроможне підприємство (порівняння 
з теоретичними значеннями показників), чи фінансово стійке 
підприємство (наявність власних оборотних коштів, дотримання 
нормативних значень відносних показників фінансової стійкості). 
Отже, ф. № 1-м «Баланс» вміщує цінну аналітичну інформа- 
цію про фінансовий стан підприємства на рівні зовнішнього ко- 
ристувача. Для реалізації вихідних даних необхідно: 
— знання змісту кожної статті балансу та їх призначення; 
— володіння методикою аналізу балансу (знання його спосо- 
бів, прийомів, організаційних етапів); 
— вміння робити правильні висновки за кожним етапом; 
— надання  оцінки  фінансового  стану  шляхом  узагальнення 
отриманих поетапних висновків. 
Склад відносних показників фінансової стійкості, ліквідності, 
рентабельності, оборотності є дискусійним питанням і потребує 
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В данной статье представлены реко- 
мендации относительно выбора ме- 
тода учета затрат, приведена струк- 
тура производственной 
себестоимости продукции и уточнен 
состав затрат, которые в нее вклю- 
чаются, определена общая структура 
себестоимости реализованной про- 
дукции. 
In the given article the recommenda- 
tions to choice the method of cost cal- 
culations are given; the structure of 
product manufacturing cost is offered 
and items of costs, which are included 
into cost calculation, are clarified; the 
general structure of the cost of the 
product sold is determined. 
 
У процесі калькулювання собівартості продукції підприємства 
конкретної галузі необхідно визначитися з основними питання- 
ми, від яких залежить достовірність калькуляційних розрахунків. 
Передусім це стосується обрання методу обліку витрат і кальку- 
лювання, який повинен відповідати особливостям галузі й конк- 
ретного підприємства. Сьогодні немає єдиного підходу до визна- 
чення суті методу обліку витрат на виробництво й 
калькулювання собівартості продукції. 
Автором розглядаються такі наступні завдання: розробка ре- 
комендацій  щодо  вибору  методу  обліку  витрат;  уточнення  їх 
складу; визначення загальної структури виробничої собівартості 
та оцінка чинних законодавчих актив, які регулюють її. 
Проблеми визначення методів обліку витрат і калькулювання 
собівартості продукції не є новими для облікової науки. Так, М. 
Х. Жербак вважає, що під методом калькулювання собівартості 
розуміють сукупність прийомів, які використовують для розра- 
хунку  собівартості  одиниці  продукції.  Методи  калькулювання 
собівартості надзвичайно тісно пов’язані з порядком аналітично- 
го обліку прямих витрат на окремі види продукції або стадії ви- 
робництва, що відрізняє один метод від другого [3]. 
На думку А. Ш. Маргуліса, метод обліку витрат є єдиним до- 
слідженням витрат підприємства певного типу на виробництво і 
реалізацію продукції з позиції вимірювання, усвідомлення й кон- 
тролю витрат, визначення собівартості виробів і робіт [4]. 
І. Є. Тишков зазначає, що під методом обліку витрат на виро- 
бництво і калькулювання собівартості продукції розуміють суку- 
пність прийомів із збору, групування в обліку інформації про ви- 
робничі витрати і обчислення фактичної собівартості продукції 
для контролю за витратами обігу підприємства [6]. 
Змістовніша, на наш погляд, є думка П. С. Безруких, який за- 
значає, що під методом обліку витрат на виробництво і кальку- 
лювання собівартості продукції розуміють сукупність прийомів 
організації документування та облікового відображення вироб- 
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ничих витрат, які дають змогу визначити фактичну собівартість 
продукції і дають необхідну інформацію для контролю над про- 
цесом формування собівартості продукції [5]. 
На промислових підприємствах залежно від виду продукції, 
складності її виготовлення, типу і характеру організації виробни- 
цтва можуть застосовуватися такі методи калькулювання собіва- 
ртості продукції: позамовний, попередільний і нормативний [2]. 
Зокрема, позамовний метод використовують на підприємст- 
вах, де витрати легко ідентифікуються з конкретною продукцію, 
роботами або послугами. Об’єктом обліку при цьому є окреме 
виробниче замовлення на виготовлення одного або кількох одно- 
рідних виробів. У разі виготовлення крупних об’єктів облік орга- 
нізовують за кожним із них, а дрібних виробів — за кожним за- 
мовленням або видом виконуваних робіт, послуг. 
Фактична собівартість одиниці продукції або робіт визнача- 
ється після виконання замовлення. Для цього сума витрат ділить- 
ся на кількість виготовленої продукції на конкретне замовлення. 
На підприємствах, де перетворення сировини в готову проду- 
кцію здійснюється в умовах безперервного технологічного про- 
цесу або низки послідовних виробничих процесів, кожний з яких 
або група яких являють собою окремі самостійні цехи (переділи, 
фази, стадії) виробництва, використовують попередільний метод 
обліку. Цей метод може бути у двох варіантах: напівфабрикатний 
і безнапівфабрикатний. 
За напівфабрикатного варіанту облік витрат ведеться по окремих 
технологічних переділах. Перелік переділів, фаз, стадій і порядок ви- 
значення груп продукції встановлюється підприємством самостійно. 
Дані такого обліку дають змогу визначити собівартість напівфабри- 
катів, які отримують з одного переділу (цеху, фазі, стадії), і переда- 
ють до наступного переділу. Отже, витрати на виробництво врахо- 
вуються     у     кожному     переділі,     включаючи     собівартість 
напівфабрикатів, виготовлених у попередньому переділу. Фактична 
собівартість готової продукції визначається на останній стадії її ви- 
робництва, тобто в останньому переділі, як сума всіх витрат вироб- 
ництва. 
Безнапівфабрикатний варіант передбачає накопичення витрат 
на кожній стадії виробництва лише по конкретному підрозділу, 
не враховуючи вартості напівфабрикатів. За цього варіанта, для 
визначення собівартості готової продукції додають витрати по 
всіх стадіях виробництва з урахуванням залишків незавершеного 




Раціональне ведення виробництва вимагає дотримання обґрун- 
тованих норм витрат і випуску продукції. За наявності таких норм 
використовують нормативний метод, який дає змогу здійснювати 
оперативний контроль за ходом виробництва і своєчасно приймати 
вірні управлінські рішення. За нормативного методу забезпечують 
окреме відображення в обліку витрат за встановленими нормами, 
відхилення від норм і облік зміни норм. 
Підприємство аналізує причини відхилень і змін норм, до яких 
належать: зміна обсягу виробництва; зміна організації виробниц- 
тва й умов праці; зміна природних умов та інші чинники. Повний 
перелік причин встановлюється підприємством залежно від спе- 
цифіки та умов виробництва. 
Після обрання відповідного методу обліку витрат і калькулю- 
вання необхідно уточнити склад виробничих витрат, які включа- 
ються до собівартості продукції досліджуваного підприємства. При 
цьому слід керуватися нормами пунктів 12—16 П(С)БО 16 «Витра- 
ти» [1]. Розглянемо склад виробничих витрат у вигляді схеми. 
По закінченні кожного місяця, коли всі витрати відповідним 
чином зареєстровані й згруповані за об’єктами витрат, виникає 
потреба розподілу загальної суми витрат між випущеною проду- 
кцією і залишками незавершеного виробництва. Зазвичай, такий 
розподіл  здійснюється  на  підставі  попереднього  визначення  і 
оцінки залишків незавершеного виробництва на кінець місяця. 
Для того, щоб визначити фактичну кількість незавершеної проду- 
кції, багато підприємств проводять інвентаризацію їх залишків. 
Разом із тим, при безперервному процесі виробництва незавер- 
шене виробництво визначається за технологічними нормами. 
На підприємствах,  де немає цехів,  витрати  на виробництво 
обчислюють у цілому по підприємству, незавершене виробницт- 
во оцінюють на підставі нормативних калькуляцій. Нормативна 
калькуляція складається на основі існуючих норм використання 
засобів виробництва та робочого часу й нормативного обсягу ви- 
ходу продукції. 
На підприємствах, які мають цехову структуру, незавершене 
виробництво також можна визначити на підставі нормативних 
калькуляцій, але при цьому витрати кожного цеху включаються 
до загальних витрат на виготовлення продукції за встановленим 







Вартість сировини й основних матеріалів 
Вартість допоміжних матеріалів 
Вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів 
 Заробітна плата та інші виплати працівникам, 
зайнятим у виробництві продукції (робіт, послуг) 
 
 Відрахування на соціальні заходи, нараховані на заробітну 
плату працівників, зайнятих у виробництві продукції 
Плата за оренду 
Амортизація 
Вартість остаточно забракованої продукції 








Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водо- 
відведення. Витрати на пожежу і сторожову охорону 
 Оплата праці загальновиробничого персоналу, відрахування 























Прямі витрати, які відносяться до конкретного об’єкта витрат 
 
Виробнича собівартість продукції 
 
Змінні загальновиробничі та розподілені постійні загальновиробничі витрати 
Оплата праці апарату керування цехами, дільницями тощо 
Відрахування на соціальні заходи та медичне страхування спів- 
робітників апарату управління цехами, дільницями тощо 
Оплата відряджень персоналу, цехів, дільниць тощо 
 
Амортизація основних 




Амортизація загальновиробничих будівель, споруд, це- 
хових складів, комор, інвентарю цехів. Витрати 
пов’язані зі зносом нематеріальних активів загальнови- 
робничого призначення 
 
Витрати на утримання, 
експлуатацію та ремонт, 
страхування, операційну 
оренду загальновиробни- 
чих необоротних активів 
 
Вартість мастильних матеріалів. Витрати на опла- 
ту праці обслуговуючого персоналу, нарахування 
внесків на соціальні заходи на зарплату цих пра- 
цівників. Вартість послуг допоміжних виробництв. 
Вартість послуг ремонтних цехів тощо 
 
Витрати на вдосконалення технологій й організації виробництва 
 
Витрати на утримання 
виробничих приміщень 
 
Витрати на обслуговуван- 
ня виробничого процесу 
 
Витрати на охорону праці, 





Витрати, необхідні для дотримання правил 
техніки безпеки; забезпечення спецодягом, який 
відноситься до МШП; спец. харчування, 
передбаченим законодавством 
 
Переміщення матеріалів тощо із складу до цехів; готової продукції із цехів на склад 
Недостачі незавершеного виробництва. Оплата простоїв 
Недостачі і втрати від псування матеріальних цінностей 
 
Склад виробничих витрат 
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Залишки незавершеного виробництва оцінюються у кожному 
цеху (або на підприємстві в цілому, якщо немає цехів) за плано- 
вою собівартістю або за фактичними витратами. При цьому за 
фактичні витрати можна брати теоретичні залишки сировини, 
матеріалів і напівфабрикатів, які розраховуються на основі тех- 
нологічних характеристик. 
У деяких галузях у ході оцінки незавершеного виробництва 
можуть враховуватися тільки витрати на використані сировину, 
матеріали, купівельні напівфабрикати. Витрати на оплату праці, 
загальновиробничі витрати та інші прямі витрати при цьому не 
враховуються. 
Отже, оцінка незавершеного виробництва на кожному підпри- 
ємстві може здійснюватись по-різному. 
У процесі визначення собівартості реалізованої продукції та- 
кож виникає низка питань, зокрема щодо визначення складових 
елементів собівартості реалізованої продукції і порядку їх обчис- 
лення. 
















+   рмативні виробничі 
витрати. 
 
Як бачимо, витрати на збут сюди не входять. Більш того, до 
виробничої собівартості не входять і адміністративні (колишні 
загальногосподарські) витрати, які раніше (до прийняття П(С)БО 
16) були її незмінною складовою. 
Відповідно до п.17 П(С)БО 16 витрати на збут, адміністратив- 
ні витрати й інші операційні витрати до виробничої собівартості 
не включаються. Всі ці витрати належать до витрат періоду, у 
якому вони були здійснені. Перелік таких витрат наведено в пп. 
18—20 П(С)БО 16, якими підприємствам і слід керуватися для 
класифікації подібних витрат. 
Отже, достовірність калькуляції собівартості продукції конк- 
ретної галузі залежить не тільки від вирішення конкретних про- 
блем, а й від послідовності їх вирішення. Зокрема, пропонується 
така послідовність: 
— обрання методу  обліку  витрат,  якій  відповідає специфіці 
галузі та підприємства; 
— уточнення складу витрат, які включаються до виробничої 
собівартості продукції конкретного підприємства; 
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— обрання методу розподілу витрат звітного місяця між випу- 
ском продукції і незавершеним виробництвом; 
— визначення виробничої собівартості випущеної продукції. 
Після цього здійснюється калькулювання реалізованої про- 
дукції, яка необхідна для визначення фінансового результату 
діяльності підприємства і складання Звіту про фінансові ре- 
зультати. 
Одним з актуальних питань обліку витрат виробництва, каль- 
кулювання собівартості продукції є облік і розподіл загальнови- 
робничих витрат, а також визначення структури та величини по- 
стійних     нерозподілених     загальновиробничих     витрат     та 
понаднормових виробничих витрат, які також впливають на пра- 
вдивість розрахунку фінансового результату підприємства та явля- 
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